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Dalam meningkatkan kecekapan 
juruaudit dalam di universiti, Unit 
Audit Dalam Universiti Malaysia Pahang 
(UMP)  dengan kerjasama Jawatankuasa 
Latihan Audit Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) menganjurkan Kursus Audit 
Teknologi Maklumat (ICT) selama dua hari 
bertempat di Bilik Latihan Cenfed UMP 
pada 21 Oktober 2011 yang lalu. 
Seramai 44 peserta daripada seluruh 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
di Malaysia hadir untuk berkongsi 
pengalaman dalam melaksanakan urusan 
audit terutamanya berkaitan  kawalan 
utama (high level control), pengurusan 
dan pentadbiran sistem maklumat di 
universiti masing-masing. 
Menurut Ketua Audit Dalam UMP, 
Mohd Akram Abdul Razak, program 
ini juga sebagai platform perkongsian 
ilmu dan pengalaman dalam usaha 
menjadikan juruaudit dalam di 
universiti agar lebih berkebolehan serta 
mempunyai pengetahuan yang luas dalam 
melaksanakan tugas pengauditan ICT.
“Pelaksanaan Kursus Audit ICT ini juga 
selaras dengan Pelan Strategik UMP 2011-
2015 dalam membangunkan modal insan 
yang profesional melalui perkhidmatan 
dengan masyarakat dan jalinan industri,” 
katanya. 
Tambah beliau lagi, peserta berpeluang 
menjalani latihan secara praktikal dalam 
membangunkan Rancangan IS Audit 
berdasarkan rangka kerja yang dipilih, 
menulis program audit, menjalankan 
IS audit (mock-up) termasuk  menulis 
laporan hasil audit. 
Selain itu, peserta berpeluang 
berkongsi pengalaman dengan Ketua 
Audit Dalam Universiti Malaya (UM), 
Tuan Haji Jalani Hasan yang mempunyai 
pengalaman lebih 20 tahun.
Kursus itu berjaya mewujudkan 
jaringan kerjasama dalam memastikan 
hasil audit ICT ini lebih berkualiti, 
ekonomikal, efisyen dan efektif.
Malah ianya juga turut memenuhi 
keperluan dan standard yang ditetapkan 
dalam bidang pengauditan selaras dengan 
kehendak tugas pengauditan yang 
dipertanggungjawabkan.  
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